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В дорожном хозяйстве особую, определяющую роль играет 
квалификация руководителей отдельных подразделений. От их видения 
перспектив развития научно-технического прогресса зависит 
экономическая эффективность руководимых ими организаций. В СССР 
существовала апробированная практика подготовки и повышения 
квалификации всех рангов руководящих специалистов – от инженера до 
министра определенной отрасли народного хозяйства. Такая система 
имела строгую периодичность и оценочные показатели эффективности. 
Дефицит высококвалифицированных кадров имеет количественный и 
качественный аспекты. Как правило, темпы реализации строительных 
объектов опережают темпы роста потребных кадров, что вызывает часто 
их недостаток. С другой стороны, развитие современных технологий 
строительства и ремонта дорог выдвигают повышенные требования к 
уровню квалификации руководящего персонала, которому отдельные 
руководители, адаптировавшиеся к определенному типу организации 
производства, не всегда соответствуют. В настоящее время повышением 
квалификации специалистов дорожного хозяйства занимается 
государственное учреждение образования «Центр повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов «Белдорстрой», 
но уровень подготовки качественно обеспечивается для рабочих и 
специалистов среднего звена. Зарубежный и отечественный опыт 
показывает, что для руководителей производства требуются специальные 
программы и «учителя» с соответствующей научной квалификацией.  
На современных условиях повышение квалификации руководящих 
кадров дорожной отрасли может осуществлять только в  БНТУ, 
обладающий высоким научным кадровым потенциалом и способным 
организовать такой процесс через краткосрочные курсы или целевую 
заочную магистратуру. В БНТУ более 50 лет ведется подготовка 
инженеров для дорожного хозяйства. За эти годы подготовлено много 
высококвалифицированных специалистов, которые занимают ведущие 
посты в дорожных организациях. 
  
